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lequel vient s'inscrire la réflexion de Bachofen. L'analyse minutieuse des archives
bâloises est ensuite proposée avec une grande clarté, en dépit de la difficulté de
tels documents manuscrits et, surtout, des entrelacs complexes, souvent ambigus,
de la pensée de leur auteur. Née de l'intérêt de Bachofen pour l'ancienne Italie et
d'un ouvrage inachevé sur le sujet, la théorie du matriarcat est un système qui fait
de la gynécocratie une institution universelle, une étape nécessaire appartenant
au plus lointain passé, avec le culte d'une terre-mère à l'origine de toutes les reli-
gions. Bachofen dessine les phases de l'évolution des humains vers la spirituali-
sation de l'espèce, liée à la prédominance progressive du père, tout en soulignant
la fragilité de la victoire de l'esprit et l'ombre toujours menaçante des puissances
féminines autrefois écartées. Quelques dossiers extraits par Ph. Borgeaud de cette
masse de données illustrent les modes de raisonnements à l'œuvre dans cette
vaste entreprise (Hypsipyle, Bellérophon, Massagètes/Scythes/Garamantes/Ara-
bes, discours de Diotime chez Platon, Dionysos et Apollon). Le dernier chapitre
évoque l'Égypte de Bachofen, celle dont l'intérêt lui est révélé par la lecture du
De Iside et Osiride de Plutarque. Le Bâlois y trouve l'occasion de réfléchir sur les
rapports entre masculin et féminin, et la préséance d'Isis sur Osiris devient un
argument central de la thèse du caractère gynécocratique de la civilisation égyp-
tienne qu'il développera dans le Mutterrecht.
Ce livre original et clair en dépit de la complexité de son sujet fournit au
public francophone une clé de lecture extrêmement utile pour aborder à la fois
la réflexion autour du mythe et du symbole dans l'Allemagne du XIXe siècle, et
les méandres d'une œuvre particulièrement foisonnante, idéologiquement très
marquée. Certains rameaux continuent pourtant de fleurir autour de telles idées
historiquement contestables : ce n'est pas le moindre mérite de l'ouvrage coor-
donné par Ph. Borgeaud de nous inviter à les débusquer.
Vinciane Pirenne-Delforge
(Université de Liège)
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